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Под инновацией (англ. innovation — нововведение, новаторство) понимаются 
«инвестиции в новацию» как результат практического освоения нового процесса, 
продукта или услуги.  
Инновации на предприятии — форма проявления научно-технического прогресса 
на микроуровне. Они способствуют обновлению номенклатуры выпускаемой 
продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения потребностей 
потребителей и максимизации прибыли организации. 
Инновация  выполняет следующие три функции: 
       1. воспроизводственную; 
2. инвестиционную; 
3. стимулирующую. 
Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет собой 
важный источник финансирования расширенного воспроизводства.  
Использование прибыли от инновации для инвестирования составляет 
содержание инвестиционной функции инновации. 
Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации прямо 
соответствует основной цели любой коммерческой организации. Прибыль служит 
стимулом для предпринимателя для внедрения новых инноваций; побуждает его 
постоянно изучать спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, 
применять современные методы управления финансами. Все вместе это составляет 
содержание стимулирующей функции инновации [1]. 
Научные разработки и технологии, полученные на стадии опытно-конструкторских 
работ внедряются на стадии производства технологического оснащения и 
нестандартного оборудования. От качества и надежности изготовления этих средств 
оснащения зависит качество изготовления деталей, узлов и агрегатов конечной 
продукции. 
Существуют несколько видов инновационной деятельности, которые 
ориентированные на производство и использование новых продуктов. Нацеленные на 
создание и применение новой технологии.  Ориентированные на построение и 
функционирование новых структур: 
Технологические — получение нового или эффективного производства 
имеющегося продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные 
технологические процессы. Инновации в области организации и управления 
производством не относятся к технологическим. 
Социальные (процессные) — процесс обновления сфер жизни человека в 
реорганизации социума (педагогика, система управления, благотворительность, 
обслуживание, организация процесса). 
Продуктовые — создание продуктов с новыми и полезными свойствами. 
Организационные — совершенствование системы менеджмента. 
Маркетинговые — реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых 
методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, 
использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их 
представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых 
стратегий. 
К примеру, инновация продукции обеспечивает рост прибыли, расширение доли на 
рынке, сохранение клиентуры и повышение престижа. Инновация 
технологии направлена на повышение производительности труда и экономию ресурсов, 
что позволяет увеличить прибыль коммерческой организации, усовершенствовать 
технику безопасности, эффективно использовать внутрифирменные информационные 
системы. Социальные инновации представляют собой общий процесс планомерного 
улучшения гуманитарной сферы коммерческой организации, способствуют 
расширению возможностей на рынке рабочей силы, мобилизуют персонал организации 
на достижение поставленных целей. 
Стимулом развития инноваций в первую очередь является рыночная конкуренция. 
Коммерческие организации, освоившие эффективные инновации, имеют возможность 
снизить затраты производства и соответственно стоимость реализуемой продукции 
(работ, услуг). 
К основным целям инновационной деятельности коммерческой организации 
относятся: 
-  освоение новых видов продукции; 
-  применение новых материалов; 
-  освоение новых технологий; 
-  модернизация работ; 
-  внедрение новых товаров; 
-  закрепление на новых рынках. 
Для разработки инноваций необходим сбор информации о нововведениях, 
технологических изменениях на рынке, пожеланиях (требованиях) конечных 
потребителей. При этом следует учесть возможность практической реализации 
нововведений, соответствие новой продукции имиджу коммерческой организации и 
стратегии ее развития. 
Итак, основой предпринимательства является новаторство, где на первый план 
выходят сменяемость продукции, готовность удовлетворить запросы потребителей, 
ориентация на внедрение новшеств. Для субъектов предпринимательства важно также 
проявление инновационной активности в сфере организации и управления 
предпринимательской структурой [2] 
Инновационная и производственная деятельность предприятия выполняют свои 
специфические функции. Вместе с тем они составляют взаимодополняющие структуры 
единого воспроизводственного процесса, в рамках которого происходит взаимный 
обмен научно-технической и производственной деятельностью. 
ООО «Рестан» работает на российском рынке уже более 5 лет. За это время 
предприятие успело встать на ноги и занять свою нишу на рынке. То, что фирма 
выжила в острой конкурентной борьбе, говорит о серьезности, и 
конкурентоспособности предприятия. Тем не менее, на рынок пытаются выйти все 
новые и новые фирмы и поэтому конкуренция очень большая[1]. 
Внедрение новшеств на ООО «Рестан» обусловлено: 
- ростом объёма производства фирм, использующих новые технологии; 
- заинтересованностью ООО «Рестан» в развертывании массового производства 
конкурентоспособной продукции. 
Таким образом, руководство фирмы для обеспечения более конкурентоспособной 
позиции на рынке, подошло к идее реализации инновационного проекта, который 
получив свое развитие сможет обеспечить фирму необходимой долей рынка и 
увеличить прибыль. 
Инновационное предложение. 
Создание производственной линии, предназначенной для производства хлеба 
высшего сорта. 
Инновация. 
На базе уже существующей хлебопекарни, выпускающей стандартную для России 
хлебобулочную продукцию, организовать выпуск широкого ассортимента 
хлебобулочных изделий по немецкой технологии на немецком оборудовании. 
Вид инновации - технологический. 
Описание продукции. Хлебопекарня производит продукцию из пшеничной и 
ржаной муки. Виды изделий: «Багет простой», «Багет с отрубями», «формовой». 
«Ржаной формовой». «Ржаной круглый», «Булочка простая», «Булочка с кунжутом», 
«Булочка с маком», «Бублик», «Плетенка с маком», «Плетенка с изюмом», «Плетенка с 
корицей». Всего: 5 видов пшеничного хлеба, 2 вида ржаного хлеба, 9 видов булочек. 
Оборудование поставляется из Германии фирмой «WERNER» является 
уникальным для России, обладает «ноу-хау» и имеет конкурентные преимущества 
высокого порядка, преодоление которых для конкурентов является сложной 
проблемой. Оборудование: 2 печки, 1 большой делитель для батонов, 1 малый делитель 
для булочек. 2 тестомесителя. 1 раскаточная [2, 3].  
В результате инновационной деятельности рождаются новые идеи, новые и 
усовершенствованные продукты, новые или усовершенствованные технологические 
процессы, появляются новые формы организации и управления различными сферами 
экономики и ее структурами. 
Инновационная деятельность является мощным рычагом, который помогает 
преодолеть спад, обеспечить структурную перестройку и насытить рынок 
разнообразной конкурентоспособной продукцией. 
Предприятие может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся 
обстоятельства и вовремя отреагировать на них. В условиях рыночной экономики 
руководителю недостаточно иметь хорошую продукцию, он должен внимательно 
следить за появлением новых технологий и планировать их внедрение на своем 
предприятии, чтобы не отстать от конкурентов 
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